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関する他者の帰属を誘発あるいは形成するために行われる行動（Jones & Pittman, 1982）と定義
される。しかしながら，近年では自己呈示を特定の場面で生じる勢力の拡大を目的とした表面的
な振る舞いとして限定的に扱うのではなく，日常的な社会的相互作用も含め，広く目標志向的な
コミュニケーションとして捉えることが提唱されている（e.g., 福島，1996 ; Schlenker & Wei-
gold, 1992 ; Schlenker & Pontari, 2000 ; Tice, Buttler, Muraven, & Stillwell, 1995）。例えば，Leary, 












































































なお，本研究では日常的な自己呈示には性差の影響が大きいこと（Leary, Nezlek, Down, Rad-




















































因子 1 因子 2 共通性
自分は他の人よりも優れている（逆転） － .724 −.033 .526
自分に自信がある（逆転） － .681 .032 .465
自分には誇れるところが何もない .611 .257 .439
自分は他の人よりも劣っている .594 .422 .531
自分は全くうまくできていない .541 .241 .351
自分に満足している（逆転） － .524 −.068 .279
自分には努力すべきところが残っている .150 .752 .588
自分をさらに向上させたい −.055 .712 .509
自分をもっと改善したい .145 .705 .518
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The influence of self-effacing presentation on the perceiver’s  
self-evaluation : Examining associations between interpersonal relationships, 
authenticity of self-presentation, and internalization of self-presentational norms
Ayano Yoshida
This study examined the influence of self-effacing presentation on perceivers’ self-evaluation. 
We explored associations between interpersonal relationships （friends vs. acquaintances）, the authen-
ticity of self-presentation （high vs. low）, and the internalization of self-presentational norms （high vs. 
low）. One hundred thirty-three female Japanese university students completed a questionnaire. 
Results suggested that （1） perceivers displayed self-criticism when exposed to an acquaintance’s low-
authenticity self-effacing presentation, （2） perceivers displayed intentions towards self-improvement 
when exposed to a friend’s high-authenticity self-effacing presentation, （3） and individuals high in in-
ternalization of self-effacing presentational norms always experience self-criticism as a result of expo-
sure to others’ self-effacing presentation. Conversely, the presence of self-criticism in individuals 
low in internalization of self-effacing presentational norms was influenced by interpersonal relation-
ships and the authenticity of self-presentation. The paper concludes by discussing the possibility that 
perceivers’ engagement in self-criticism as a result of exposure to self-effacing presentation in others 
contributes to the formation of cultural self-presentational norms.
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